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昴 18／1P！eiadesTau 1／3PleiadesTau 3 PleiadesTau 4 PleiadesTau







拷 20／3λφ Orl 3／5 λφ Ori 5 λφ Ori
参 21／4α Ori 4／6 α Ori












7 ユ1 α Ge皿αβ εζλα
ﾀ
Ge置
feロ ユ2 β Gem
鬼 23／6θδγ． Cnc 6／8θδγ Cnc 8 δγ Cnc 13 δ Cnc
柳 24／7εδσηρ Hya 7／9εδσηρ Hya





keo 10 αηγζ Leo 15 α Leo
翼 27／1022StarsCrt． 9／11δθ Leo ユ1 δθ Leo ．1i6・． ρ． Leo
10／12β Leo 12 β Leo 17 β Leo
13 18 β Vir
鯵 28／11δγεβ Crv 11／13δγεβ Crv
βγ Vir
uir 19 γ Vir
角 1／12αζ Vir 12／14α Vir 14 αζ Vir． 20 α Vir





16 2ユ α Libαβγ乙 αβγ乙 αβγし Lib
kib 22 β Lib
房 4／15δβπ Sco15／17δβπ Sco 17 δβπ Sco 23δβ ScO
心 5／16α　σ　τ Sco16／18α　σ　τ Sco 18 α　σ　τ Sco 24 α Sco
尾 6／17λ→ε Sco17／19λ→ε Sco 19 λ→ε Sco Dθ．∵． nPhl．「









牛 9／20αβ Cap 22 αβ Cap 26 αβ Cap
27 γ Cap
28 δ Cap
女 10／21ε　ソ 森qr 22／24．β．．α：…．「デ．：…．δ．：F． 23 ε　り Aqr
虚 11／22β Aqr 24 β Aqr
危 12／23α Aqr．23．／．2：5 ．λ．．．．．．　ヒ 25 α Aqr
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1 11 子TZU rat／皿aster2 12 丑CH℃UOX3 1 寅YIN tiger4 2 卯MAO rabbit5 3 辰CガENdragoΩ6 4 巳SZU snake78 56 集耳II horse
唐???
9 7 申SH酬 monkey10 8 酉YU chicken11 9 戌HSO do912 10 亥HAI pig
HEAVεNLY
ST別 NA闘E 騒EANiNG
1 甲CHIAEas　t／tfees2 乙YI 8ast／tr㏄S3 丙PINGSouth／f二re4 丁TINGSouth／fire5 戊WU／凹OU◎e丑ter／earth6 己C臼工 center／earth7 庚KENG罪est／肛e亡a18 辛HSmWest／皿etal9 壬JEN Northんater10 癸KUEINorth／water
AZTEC　MONTHS
＃ NA｝IE MEANING
1　XIUTZITacU　ILO　．to　touch　bouquets
2　TLACAXIPEHUAL　IZTLI　skinn　ing　of　taen
3　T（rzOZrOMLI　small　perfbration
4　HUEYTOZQZTLI　great　perforatien
5　roXCATL　dry　thing6　ETZALCUALIZTL　I　day　of　eating　beans
7　TECUILHUITONTLI　l　i　ttle　feast　of　lords
8　｝｛UEYTECUILHUITL　great　feast　of　lords
9　MICAILHUITONTLI　l　i　ttle　feast　of　dead
lo　xoc（rrLHuETzl
11　ocHPaslZTL　I
12　PACHroNl：．1
13　HUEYPACrrlrLI
14　QUECHOLLI
fa！1　of　Xocotl
day　of　sveeping
囮σSS
g eat　moss
flying　spear
15　PANQUETZALIZTL　I　raising　of　banners
16　ATEMOZTLI
17　TITITL
18　ITZCALLI
19N脳ONTE凹1
com　ing　dovn　of　vaters
to　stretchgrowth
useless　days
MAYAN　MONTHS
＃ NAME
CHrNA
＃
8　TRIGRAMS
NAME
1－　CH’IEN
2　k’　TUI
3＝一　LI4　　襲CH倉N
巷㌔量禦N
7琵　　KRN8　EE　K’en
1POP　皿a2UO　？3　ZIP　？
4　zoTz　bat
5　TZEC　？
6　XUL　？
7 YAXXIN　？
8　MOL
9 CHEN
10　YAX
11　ZAC
12　CEH
13　MAC
？
？
　　　center　　　　？
　　　　deer
　　　　？
14　KANKIN　？
15　MUAN　（bird）
16　PAX　？
17KAYAB　parro　t
18　CU｝fflU　？
19　UAYEB　？
59
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